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KATA PENGANTAR 
Assalamualaikum Wr. Wb. 
Puji syukur kita haturkan kepada Allah SWT karena limpahan rahmatnya 
laporan ini dapat terselesaikan, tidak lupa shalawat serta salam kepada junjungan 
kita Muhammad SAW. Terima kasih kami ucapkan kepada berbagai pihak yang 
turut berperan dalam pelaksanaan KKN, kepada: 
1. Ketua Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah 
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Gorontalo 
3. Ketua Lemabaga Seni dan Budaya Pimpinan Pusat Muhammadiyah 
4. Panitia Pelaksanaan Pusat KKN Muhammadiyah untuk Negeri 
5. Kepala LPM Universitas Muhammadiyah Gorontalo beserta Panitia 
Pelaksanaan Lokal KKN Muhammadiyah untuk Negeri 
6. Dosen Pembimbing Lapangan 
7. Camat dan instansi yang memberikemudahan dalam pelaksanaan KKN 
8. Kepala Dusun, Kepala Desa, dan aparat pemerintah 
9. Segenap masyarakat 
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu 
Kami yakin pelaksanaan KKN ini tidak lepas dari kekurangan dan 
kesalahan, oleh karena itu kami mohon maaf untuk perbuatan yang sengaja 
maupun yang tidak sengaja kami lakukan. Pelaksanaan KKN tidak semata sebagai 
kewajiban akademik tapi lebih menjadi bekal mahasiswa untuk dapat menjadi 
anggota atau pemimpin masyarakat. 
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Praktiknya memberikan pengetahuan baru bagi mahasiswa karena keadaan 
sebenarnya tidak selalu sama dengan teori yang dipelajari di bangku kuliah. Salah 
satu tugas Mahasiswa KKN adalah mengabdi pada masyarakat sehingga daerah 
setempat juga memperoleh manfaat dari terlaksananya KKN Muhammadiyah 
untuk Negeri. KKN Muhammadiyah untuk Negeri dilaksanakan dengan tujuan 
memberikan kontribusi dalam pembangunan Indonesia melalui pembangunan 
desa-desa lokasi KKN yang telah ditentukan. Akhir kata semoga laporan ini dapat 
digunakan sebagaimana mestinya. 
Wassalamualaikum Wr. Wb. 
 
Bongomeme, 8 September 2016 
Ketua Kelompok 
 
Zainudin Saputra Yusuf 
NIM C01413074 
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